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ApresentAção
José Marques de Melo*
Desde sua fundação, em 1996, a Cátedra Unesco/Metodista de Comuni-
cação vem privilegiando o pensamento comunicacional latino-americano em 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de uma contingência 
determinada pelo eixo temático que nos dá identidade acadêmica: comuni-
cação para o desenvolvimento regional. 
Para tanto, foi constituído um acervo documental de autores e insti-
tuições latino-americanas, com a intenção de respaldar o trabalho de jovens 
pesquisadores motivados a produzir cientificamente nessa linha de estudos.
O acervo físico inclui mais de dez mil unidades, de livros a mono-
grafias, de fitas de vídeos a CDRoms e outros suportes, analógicos ou 
digitais. Preocupada com a democratização desse conhecimento estocado, 
nossa equipe gestora decidiu implantar um banco de dados, acessível pela 
internet, que teve a forma inicial de jornal eletrônico – Jornal Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (JBCC), ampliando-se depois para revista – pensamento 
Comunicacional Latino-Americano (PCLA), cuja circulação periódica tornou-se 
incompatível com os recursos disponíveis para produção e com as demandas 
utilitárias dos leitores. Daí a junção dos dois periódicos numa publicação 
híbrida, em fluxo contínuo – enciclopédia do pensamento Comunicacional Latino-
Americano (EncipEcom).
Dentre as narrativas acolhidas por nossa enciclopédia digital destaca-
se o perfil biográfico. São textos construídos por nossos colaboradores do 
Grupo Comunicacional de São Bernardo que vão sendo introduzidos no 
acervo oportunamente. Revisando o estoque de perfis mais recentes, selecio-
namos um conjunto representativo do pensamento comunicacional brasileiro 
que está enfeixado nesta edição monográfica do Anuário Unesco/Metodista de 
Comunicação regional. 
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Trata-se de uma amostra das histórias de vida ou dos itinerários inte-
lectuais de pesquisadores brasileiros cujas biografias cruzaram-se, de certo 
modo, com os destinos de nossa Cátedra. Alguns pela contribuição direta 
dos biografados aos projetos que temos realizado. Outros pela vinculação 
dos autores ao Grupo de São Bernardo. 
Sua reunião não teria sido possível sem a participação voluntária da 
doutoranda Tyciane Viana Vaz e da mestranda Maria de Lourdes Crespan, 
bolsistas das agências federais de fomento científico (Capes, CNPq), e sem 
a diligência de nossa secretária Francisca Ronia Barbosa, que desenvolveu 
atividade eficaz no sentido de convencer os autores a remeter em tempo as 
versões aqui publicadas. Mérito adicional deve ser creditado ao Prof. Antonio 
de Andrade, editor-executivo deste periódico, que se encarregou da revisão 
final dos textos. 
Voluntarismo e voluntariado são os traços marcantes deste anuário, que 
inclui ainda o repertorio de nossas atividades em 2010.
São Bernardo do Campo, 18 de fevereiro de 2011.
